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Résumé en anglais
The invention concerns a optical data memory, said memory comprising at least
one layer of supporting material, said supporting material including molecules
having, in a local zone, a collective state of molecules from at least one first
collective state of molecules, and a second collective state of molecules. The
invention is characterized in that only molecules having the first collective state
of molecules in said local zone are capable of generating a second-harmonic




L'invention se rapporte à une mémoire optique de données, ladite mémoire
comprenant au moins une couche (6A, 6B, 6C) d'un matériau support, ledit
matériau support comprenant des molécules (2, 4) ayant, dans une zone locale
(9), un état collectif de molécules parmi au moins un premier état collectif de
molécules (4), et un deuxième état collectif de molécules (2), caractérisé en ce
que seules des molécules ayant ledit premier état collectif de molécules (4) dans
ladite zone locale (9) sont aptes à générer un signal de second harmonique
lorsqu'elles sont excitées dans ladite zone locale par un rayonnement
électromagnétique de lecture.
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